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1.1 Kasang Tukang Masalah 
Wayang golék téh minangka pintonan nu ngandung ajén-inajén luhung nu bisa 
dijadikeun tungtunan dina kahirupan. Sabab wayang golék henteu ukur miboga peran 
salaku tontonan, tapi mangrupa tuntutan pikeun masarakat dina ngamumulé budayana. 
Ajén nu nyangkaruk dina wayang patalina jeung hal-hal spiritual, réligi, jeung étika 
dina kahirupan jeung pulitik.   
Dina carita wayang India, lalakon Mahabrata jeung Ramayana (minangka babon 
carita) henteu aya atawa henteu kapanggih tokoh-tokoh panakawan. Munculna tokoh 
panakawan dina pawayangan téh tetela diciptakeun ku para budayawan Indonesia 
(budayawan Jawa) minangka kreativitas karuhun urang baheula. Ayana tokoh 
panakawan pungsina pikeun nguatkeun konsép filsafat yén di dunya téh euweuh 
mahluk nu bener-bener sampurna. Unggal mahluk miboga unsur kahadéan jeung 
kagoréngan.  
Munculna tokoh panakawan dina pintonan wayang jadi hal anu kacida ditunggu-
tungguna sarta nu diarep-arep ku panongton. Ku éta hal, dalang nyieun konsép 
panakawan ku bobodoran nu miboga ajén-ajén moral jeung kahadéan. Panakawan 
minangka média komunikasi dina nepikeun sora rahayat, contona waé dina lalakon 
Sukma Sajati ti Giri Harja 3. Ayana panakawan miboga fungsi pikeun ngiritik ku sindir 
sampir ka para patinggi nagara. Conto séjénna dina nepikeun informasi, tokoh 
panakawan saperti Astrajingga (Cépot) nu hayang boga budak cukup ku dua sangkan 
tumut kana program pamaréntahan nya éta KB (Keluarga Berencana). Nu sabenerna 
éta hal bisa ditepikeun ku tokoh séjén. Kasus séjén nu ngajieun peran jeung fungsi 
punakawan samar dina padalangan nyaéta aya sababaraha lalakon anu ngajadikeun 
panakawan salaku tokoh utama, di antarana lalakon Semar Tanding, Semar Rarabi, 
jeung Dawala Jadi Raja. Dina padalangan Jawa ogé kungsi aya dalang nu ngagarap 
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lalakon Punakawan Gugat. Kasus-kasus di luhur, munculkeun sababaraha perspéktif 
ngeunaan Panakawan nu sabenerna harti tina kecap Panakawan sorangan nya éta 
pangaping/ pangasuh/ nu sok méré papatah (Danadibrata, 2009, kc.490). Panakawan 
mangrupa bujang (pangiring) satria nu satia, dina lalakon wayang sok disebut ogé 
pandakawan. Dina pawayangan Sunda nu disebut panakawan téh nyaéta Semar, 
Astrajingga (Cépot), Dawala, jeung Garéng. Saluyu jeung wawancara nu dilakukeun 
ka salah sahiji tokoh Padalangan Sunda yén kalungguhan panakawan di padalangan 
Sunda téh geus samar harti. Ditilik tina sajarahna diciptakeun panakawan pikeun 
eunteung keur masarakat Sunda. Sedengkeun tina sajarah caritana, Semar téh 
mangrupa titisan déwa ti sawarga.   
Nyurahan atawa ngama’naan hiji hal, budaya Sunda miboga pakakas hadé pikeun 
ngaguar jeung niténan nu kaasup kana sémiotik nyaéta konsép pancacuriga (Lima 
Pakakas/Elmu). Pancacuriga bisa mesék hiji budaya kalayan teleb pikeun ngaguar ajén-
ajén nu aya dina dijerona sangkan bisa kaharti kumaha maksud jeung tujuan tina éta 
budaya. Dina pawayangan, biasana nyampak sakabéh unsur Pancacuriga nya éta sindir, 
silib, simbul, siloka, jeung sasmita. Pancacuriga mangrupa salahsahiji kodeu étik dina 
padalangan Jawa Barat sangkan para seniman kudu tetep ngaraksa sarta ngajaring ulah 
incah tina tatakrama dina ngalaksanakeun pancénna séwang-séwangan (Soepandi, 
1992, kc. 52). Pancacuriga mangrupa bagian tina élmu Sémiotik pikeun ngahartikeun 
atawa ngama’naan hiji hal ditilik tina lambangna. 
Tujuan tina ieu panalungtikan sangkan bisa ngaguar jeung maluruh unsur struktural 
jeung semiotik tokoh Panakawan dina lalakon Semar Rarabi sarta diasupkeun kana 
pangajaran Carita Wayang kelas XII. Réa masarakat nu miboga asumsi yén sakabéh 
omongan nu kaluar ti Panakawan mah ngan banyolan hungkul (Wawancara salah 
saurang panongton Wayang Golek PGH3 di ISBI Bandung). Nu sabenerna tina 
informasi nu ditepikeun ku Panakawan miboga ma’na jeung maksud nu kudu di paliré. 
Aya sababaraha panalungtikan nu geus dilalukeun kayaning: A Semiotic Analysis 
On The Relationship Between The Signs And The Meanings Of Wayang Punakawan 
Figure (Tesis) 2011 karya Reza Syamsu Pramuditya, Makna Filosofis Punakawan 
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dalam Wayang Jawa [Skripsi] 2008 karya Amirul Sholilah, Akbid (Aktualisasi 
Karakter Budaya Indonesia): Punakawan Sebagai Media Pendidikan Karakter Pada 
Anak Tingkat Sekolah Dasar Melalui Model Pembelajaran Terpadu (LKTI) 2013 
karya Aryanti, Punakawan Sebagai Media Komunikasi Visual 2004 karya Bing Bedjo 
Tanudjaja, jeung réa deui. Bédana jeung ieu panalungtikan, dina Tokoh Panakawan 
dina Lalakon Semar Rarabi pikeun Pangajaran Carita Wayang Kelas XII (Tilikan 
Struktural jeung Semiotik) nyindekel fokus ngaguar kana unsur struktural jeung 
semiotik Panakawan dina lalakon Semar Rarabi dumasar kana filosofis harti jeung 
makna anu nyangkaruk dina éta tokoh ngagunakeun ulikan Struktural jeung Semiotik 
Panca Curiga. Ku kituna, ieu panalungtikan penting dilaksanakeun sangkan medar ieu 
pasualan pikeun informasi pamaca jeung masarakat umumna.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dumasar kana kasang tukang di luhur, masalah dina ieu panalungtikan 
dirumuskeun dina wangun kalimah pananya saperti ieu di handap.  
1) Kumaha struktur carita dina Carita Wayang lalakon Semar Rarabi? 
2) Kumaha unsur semiotik Sunda (Pancacuriga) Carita Wayang lalakon Semar 
Rarabi? 
3) Kumaha larapan hasil analisis struktural jeung sémiotik Carita Wayang lalakon 
Semar Rarabi pikeun bahan pangajaran carita wayang di SMA kelas XII? 
 
1.3 Tujuan Panalungtikan 
1.3.1 Tujuan Umum 
 Tujuan umum tina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngajembaran pangaweruh 
sastra Sunda hususna dina Carita Wayang ngeunaan struktur carita jeung unsur 
sémiotik Sunda (Pancacuriga: silib, sindir, siloka, simbul, sasmita) lalakon “Semar 
Rarabi”. Salian ti éta, ieu panalungtikan bisa dijadikeun bahan pangajaran Carita 
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1.3.2 Tujuan Husus 
Tujuan husus tina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadéskripsikeun: 
1. Carita Wayang lalakon Semar Rarabi. 
2. Struktur carita dina Carita Wayang lalakon Semar Rarabi. 
3. Unsur sémiotik Sunda (Pancacuriga) Carita Wayang lalakon Semar Rarabi. 
4. Larapan hasil analisis struktural jeung sémiotik Carita Wayang Semar Rarabi 
pikeun bahan pangajaran carita wayang di SMA kelas XII. 
 
1.4 Mangpaat Panalungtikan 
1.4.1 Mangpaat Tioritis 
Ieu panalungtikan dipiharep bisa méré mangpaat kalayan milu kontribusi dina 
kajian ngeunaan konsép Sémiotik dina Panca Curiga. Salian ti éta, dipiharep bisa 
mekarkeun élmu pangaweruh dina widang sastra jeung budaya hususna dina Carita 
Wayang. 
1.4.2 Mangpaat Kawijakan 
Mangpaat kawijakan dina ieu panalungtikan nyaéta kawijakan pikeun méré 
perspéktif masarakat ngeunaan pawayangan hususna tokoh panakawan dina wayang 
golék. Sedengkeun pikeun sakola méré kawijakan pikeun kamekaran pangajaran Basa 
Sunda hususna di SMA kelas XII. 
1.4.3 Mangpaat Praktis 
Sangkan leuwih écés diwincik sababaraha mangpaat nu sipatna praktis, nyaéta ieu 
di handap. 
1) Pikeun siswa ku ayana Carita Wayang dipiharep bisa ngajembarkeun élmu 
pangaweruhna ngeunaan kasusastraan Sunda.  
2) Pikeun guru méré gambaran tur mekarkeun pangaweruh ngeunaan prosés ngajar, 
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3) Pikeun panalungtik bisa jadi data pribadi ngeunaan déskripsi tokoh Panakawan 
dina Carita Wayang lalakon Semar Rarabi sangkan leuwih teleb dina kasusastraan 
Sunda.  
4) Pikeun nu maca dipiharep bisa ngabeungharan pangaweruh ngeunaan Tokoh 
Panakawan dina Carita Wayang. 
5) Pikeun pangajaran basa jeung sastra Sunda ngaliwatan ieu panalungtikan, 
pangajaran basa jeung sastra Sunda jadi leuwih euyeub ku bahan ajar Carita 
Wayang.  
1.4.4 Mangpaat Isu jeung Aksi Sosial 
Mangpaat isu jeung aksi sosial dina ieu panalungtikan mangrupa informasi 
pikeun sakabéh pamaca ngeunaan tokoh panakawan dina lalakon Semar Rarabi 
sangkan bisa jadi bahan pangajaran Carita Wayang di SMA kelas XII sarta bisa jadi 
tatapakan budaya lisan keur masarakat sacara turun-tumurun. 
 
1.5 Raraga Nulis 
Ieu tulisan dipidangkeun dina lima bab, bisa katitén ieu di handap. 
Bab I Bubuka, eusina ngawengku kasang tukang panalungtikan, identifikasi 
jeung rumusan masalah, tujuan panalungtikan nu ngawengku tujuan umum jeung 
tujuan husus, mangpaat panalungtikan nu ngawengku mangpaat sacara tioritis jeung 
mangpaat sacara praktis, sarta raraga tulisan. 
Bab II Ulikan Tiori, Panalungtikan Saméméhna jeung Raraga Mikir. Eusi bab II 
medar ngeunaan Tokoh Panakawan, Carita Wayang, Struktural, Semiotik, jeung 
lalakon Semar Rarabi. Dina subbab Tokoh Panakawan ngawengku wangenan para 
tokoh Panakawan (Semar, Cépot, Dawala, Garéng). Dina subbab Semiotik medar 
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Bab III Métode Panalungtikan, eusina medar ngeunaan data jeung sumber data, 
desain panalungtikan, métode panalungtikan, wangenan operasional, instrumén 
panalungtikan, téhnik ngumpulkeun data, jeung téhnik ngolah data.  
Bab IV Hasil Panalungtikan, eusina medar ngeunaan déskripsi carita wayang 
lalakon “Semar Rarabi”, unsur struktural, unsur semiotik, jeung larapna hasil ieu 
panalungtikan kana pangajaran.. 
Bab V Kacindekan jeung Rékomendasi, medar kacindekan jeung rékoméndasi. 
 
